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 : ملخص
تحق د  درم دال درعس ت د ص درم دعفد ص  د  سدس درمد   درشردعي تد  إرد  درعردعل  اد  د دع  هدفت  هد ا درفسد دص ة داص ة   د ص    
خد   اسد دص   ردص درمفلعمدص دررما دص زت دد زع درشاد،دع تدعم درردااس  عدف د عمددفع درفسد دص  اد  درمدس   در  دا   درعحا ادد  
خد   ةادل درمق لادصس تم جمدع درش  اد ع  د   كم (   ظاس 52ةطعمقص درر سصس ةح ث تم ةخ   شعمع درفسد ص كا    درمعمثل ت  )
 دررمددل  ادد  تحا ددل درعقدد سمع ة ز عمدد ا  ادد  درم عددع درع ددم  زت دد زع درشاد،ددعس  دز ددعش اص درعدد  تددم دخعش سهدد   دد  خدد   
 دز عم ا  ا   شم  ص    دأل  ر ب دإل  ، ص  ثل تحا ل دزاحفدس درخط  درش  ط زخعش س دراعض  ع.
أ  ع سةس درم   درشرعي ت  تحق   درم ال درعس ت د ص ة إلضد تص درسع ،  ةهم   اسجص تفسد ص إر   شم  ص     عف ت  ا  در    
س  ك ادد  اسجددص درعددأ ع ا ةرددص  دد  درمرعتددص  درم دد سدع إردد  إردد   ددفر تددأ  ع ةةردد ا درمعل ددع درم ددعقل تدد  تحق دد  درم ددال درعس ت دد ص
 درشاد،ع.  د عفد ع   ة ت زع اما درم ال درعس ت  ص دإللفدم  دزلعك سس  ةن ه ا دألةر ا تؤاي إر  تر
 ت  ض ء درسع ،  خعج  درفسد ص ةمشم  ص    درع   ع ت   قف ع   ضع سل دزهعم م لعةس درمد   درشردعي  دز دعثم س     
ل تحق د  ت  ه د درم سا درح  يس   ضع لعد   تفسمش ص ا جرص  د  ةجدل تطد مع درقدفسدع  درم د سدع  درخ د ،ر درشردعمص ل دف
 مفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع.  عفد ص ة ر   ال تس ت  ص
سةس درم   درشرعي )درمرعتصس درم  سدعس دزلعكد س  دإللدفدم(س درم دال درعس ت د ص درم دعفد صس درمفلعمدص دررما دص  الكلمات المفتاحية:
   درراا. -زت زع درشاد،ع
 (JEL  :M5(J5.J4.J3.J2)-M53-M54-M540(J53.J28تصنيف 
Abstract:  
     The objective of this study was to identify the impact of human capital in achieving 
sustainable competitive advantage through studying the status of the practical directorate of 
Algeria Telecom, Chlef Branch. The study relied on the descriptive and analytical method in 
the sample method, ). The data was collected through the interview tool, and the analysis of 
the reports was carried out based on the official website of Algeria Telecom. The 
questionnaire was tested using a set of statistical methods such as simple linear regression 
analysis to test hypotheses. 
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 The study has reached a number of results, the most important of which is the degree of the 
impact of human capital on achieving competitive advantage in addition to the extent to 
which the dimensions of the independent variable affect the achievement of competitive 
advantage. The degree of influence stems from knowledge, skills, creativity and innovation 
Which is the need to pay attention to human capital and invest in this vital resource, and 
develop effective training programs to develop human capabilities, skills and characteristics 
in order to achieve a sustainable competitive advantage. 
Keywords: Human Capital (Knowledge, Skills, Innovation and Creativity), Sustainable 
Competitive Advantage, Operational Directorate of Algerie-Chlef Communications. 
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  مقدمة: .1
 ر  درمؤ   ع دزعع ايص إر  تحق   درعسم ص  درعط س ت  درمش   در ي تسرط ت هس  دررمل  ا  ت     
 ع درم طعلس كم  ترعشع درمؤ   ع دزعع ايص درمر  عل  رق  رااكع درشرعي ت  ةسع  تطش   دإل ععدت ش 
  ع م تهس    فسد رعحق   درسم  دزعع اي راف رص  درم  همص ت  تحق   درعت ه ص دزعع ايص 
ص  دزجعم   صس  ه  دأل ع در ي لعطاب    ه ا درمؤ   ع د عل   جم ع   دساه   ترعشع درم دسا درشرعم
   درم دسا درح  مص ادخل درمؤ  صس  درع  ة شح يطا   ا    ت  دراكع دإلادسي درحفلث لعةس درم   
درشرعي ةح ث يرعشع درمحعك درع،    رشم ع   دسا درمؤ  صس ةح ب    ةش سع إر ه ةغاب درفسد  ع     
ر  عل س  لعه ت  ا  إر ه كشعر دررعك ع درر رم صس   ا ه لع جب  ا  درمؤ   ع دزعع ايص درم
 درس  ض ةه  ت ت ع  شل درعط مع  درعقفمس  ع  تعمك  ه ا درمؤ   ع    تحق   ةهفدت    تطش   
خطط    تأايص س  رع    ع دراح ق لعكب درعط س  درعقفم رامؤ   ع درر رم ص درع  ة شح  ت  در ع  
دزعع ايص ز يشب  ا     درح ر  تعش سر ةم  تمعاكه    كا ءدع     سدع ةرعمصس  ب رع ر  ت رمؤ   ع
درعك ا  درعط س تقط  ع درمعل عدع درح  اص ت  ل ئص دأل م    إام  إ فدث تل  عدع  م قص  دررمل  ا  
درعأ  ع ت  ه ا درمعل عدع )درخ سج ص(س ل فل تس  ش    ع درش ئص درفدخا ص  ه د ر  يك ن إز    خ   
 ة شح ت  در ع  درح ر  كأادل رك ب سه ن درمس ت ص. ت   ع  فلث  د ععدت ش  رعةس درم   درشرعي در ي
   ا  ض ء     ش  يمك  لا سل  ركاص درفسد ص ت  در ؤد  درع،    درع ر : :إشكالية الدراسة 
الميزة التنافسية المستدامة بالمديرية العملية التصاالت  ما مدى مساهمة رأس المال البشري في تحقيق
 الجزائر فرع الشلف؟
 درع  ؤ  درع،     فل ت  ؤزع تع  ص ج ءع  ا  درسح  دآلت :  مسشع  ا  
   درمق  ا لعةس درم   درشرعي؟ رم ذد يشب  ا  درمؤ   ع ةكل ةا د    دز عثم س ت  سةس   ر    -
درشرعي؟    ه  درمر ع ع درع  تقا ة  م درمؤ   ع دزعع ايص ة س ء س  لع   رعةس درم   درشرعي  ك ا 
    ؟يمكس   درعلاب  ا




ت م  تعمثل درم ال درعس ت  ص درم عفد صس   ه  ةةر اه  ة رمؤ  ص دزعع ايص؟ هل رعةس درم   درشرعي ا س -
 ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ة رمؤ  ص دزعع ايص؟
هل ت جف   عص ذدع ازرص إ  ، ص ل   سةس درم   درشرعي  درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ة رمفلعمص  -
 ا ص زت زع درشاد،ع تعم درراا؟دررم
 لس ءد  ا   عل عدع درفسد ص عمس  ة  غص دألام ذج در ي ك ن ك آلت :  أنموذج الدراسة:












    ت م م  درش  ث ن المصدر:
 
د ص درمسفسجص ضم  لس ءد  ا  ةام ذج درفسد ص  كمح  رص رإلج ةص  ا  ت  ؤزع درفس فرضيات الدراسة: 
 دإلشك ر ص درمطع  ص  دأل ئاص دراع  ص عمس  ة  غص دراعض  ع  ا  درسح  دآلت : 
( رعةس درم   درشرعي α≤0.05ل جف ة ع ذ  ازرص إ  ، ص  سف   ع ر ازرص )ز الفرضية الرئيسية: -
 م درراا.ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تع 
( رامرعتص ت  α≤0.05ل جف ة ع ذ  ازرص إ  ، ص  سف   ع ر ازرص ) الفرضية الفرعية األولى: -
 تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا.
 سدع ت  ( رام α≤0.05ل جف ة ع ذ  ازرص إ  ، ص  سف   ع ر ازرص )الفرضية الفرعية الثانية:  -
 تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا.
( ر لعك س  دإللفدم α≤0.05ل جف ة ع ذ  ازرص إ  ، ص  سف   ع ر ازرص )الفرضية الفرعية الثالثة:  -
 عم درراا.ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع ت
رعحق   هفل ه ا درفسد ص  راعرعل  ا   فر    همص سةس درم   درشرعي ت  تحق   الدراسة:  منهجية
 ة ع ةةر ا  درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراادرم ال درعس ت  ص درم عفد ص     ج ص اظع  م   
ــــــــــــودةجـــال  
 اإلبداع واالبتكار التكلــــــفة
ستجابةاال لمهــــــــاراتا   
 المعــــــرفة
 رأس المال البشري  ميزة التنافسية المستدامةال
 الكــفاءة
 التمــــــــــــــيز
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فدم(س  ا  درر عص ة رم ال درعس ت  ص سةس درم   درشرعي)درمرعتصس درم  سدع  درقفسدعس دزلعك س  دإلل
درم عفد ص ةأةر اه  دألسبرص)دز عش ةصسدركا ءلس درش السدرعم ا(س تقف د عمفا   ا  درمس   در  ا  درعحا ا  
در ي لس   ا  ة ا ب  : درم ح درمكعش  رشس ء درش اب درسظعي در ي دستكاع  ا ه درفسد صس  دأل ا ب 
ع درم فدا ص درمح ل  ا        شعمع درفسد ص رعحق   دألهفدل درع  ا ر  درم فدا  رشمع  تحا ل درش  ا 
 إر   .   
إن در فل درع،       ه ا درفسد ص يكم  ت  درعرعل  ا   فر تأ  ع سةس درم   درشرعي  أهداف الدراسة:
 ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ة رمؤ   ع دزعع ايص درشاد،عمص  ه د    خ  : 
غص دإلط س درسظعي رعةس درم   درشرعي  درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ذرك    خ   دزط م  ا     -
دألال  ع درحفلثص ذدع در اص درمش شعل ةمعل عي درفسد صس ة إلض تص إر    غص دإلط س دررما     خ   
 د عخ ص ةلعز درمؤشعدع درع  ت  هم ت  لس ء ام ذج  ما   ح ح.
سةس درم   درشرعي ةأةر اا)درمرعتصسدرم  سدع  درقفسدعس دزلعك س  دإللفدم(س ة رمؤ   ع  درعرعل  ا   دعع -
دزعع ايص درشاد،عمص)درخف  ص( ة إلض تص إر   دعع درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ةأةر اه  )دز عش ةصس دركا ءل 
 تعم درراا. درش الس درعم ا(    خ   اسد ص   رص درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع 
تحفلف   ع ر ت  ا ص  عل عدع سةس درم   درشرعي ت  دز ععدت ش  ع درعس ت  ص ة رمفلعمص دررما ص  -
 زت زع درشاد،ع تعم درراا.
كم  ا ر     خ   ه ا درفسد ص إر   ر رشص تأ  ع سةس درم   درشرعي  ا  درم ال درعس ت  ص درم عفد ص   -
 ع دررمل  ا   تقفيم جماص    درع   ع رامؤ  ص  حل درفسد ص لس ءد  ة رمؤ   ع دزعع ايص درشاد،عمص
 ا  درسع ،  درمع  ل إر     درع     شأا   ةن ت  هم ت  دز عثم س در ح ح  درمس  ب ت  سةس درم   
 درشرعي    ةجل تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا. 
  تعشا  ةهم ص درفسد ص ت  درسق ط دآلت ص:الدراسة: أهمية 
ع مص  ا س سةس درم   درشرعي ة  عش سا   ساد   م  ت  تف  م سبح ص درمؤ   ع دزعع ايص  درفد م  -
دأل     رعحق   درم ال درعس ت  ص درمشس ص  ا   دإل ععدت ش  ع درعس ت  ص درع  تعشس ه  درمؤ  ص دزعع ايص 
رم   درشرعي    عشل درمؤ   ع دزعع ايص درمر  عل  تاعضه  فل تحفي ع ل ئ ص ت زهعم م لعةس د
  تط سدع تكس ر ج ص ة إلض تص إر  درضل ط ع درعس ت  ص.
ةهم ص سةس درم   درشرعي   ج ب دز عثم س دأل ثل ت  كا ءدع  عفسدع كل تعا    ةتعدا درمؤ  ص  -
 كا ءل درع  تمكسه    درشع ز ت      ه. خ  ص    ك ن ت    عع ع  اي  معم ا ة رخشعل  در
هس ك دررفلف    درفسد  ع درع  دطارس   ا    رم تعطعق إر  ة ع سةس درم   درشرعي ت  تحق   درم ال  -
درعس ت  ص درم عفد ص ة رمؤ   ع دزعع ايصس   ث سكاع ةغاش    ا  درمؤ   ع دإلاع ج ص  ا  درعغم    
 م جفد ت   ثل هك د اسد  ع.دألهم ص در دضحص ر  د درر  ل درم 




تحق   ةرض    ة    ةه درفسد  ع در  ةقصس  درع  تعمثل ت  درمامف    إجعدء درشح ث  درفسد  ع ت   -
سةس درم   درشرعي     تاك درفسد  ع ا كع )اسد ص: رشس   ر فس ا س دز عثم س ت  سةس درم   درشرعي 
س  رص   ج ع عس ج  رص در دايس  2013-2005ت  درسم  دزعع اي ة رشاد،ع خ   تععل 
سةس درم   درشرعي رر رعا   (س اسد ص)اسد ص: ا ساظعمص2015درشاد،عس
http://qu.edu.iq/el/mod/resource/view.php?id=3972)*. 
كم  تأت  ه ا درفسد ص     ص إر  إيش ا درر عص ل    عل عم  ذ  ةهم ص كش عل ة رس شص رامؤ   ع  -
سةس درم   درشرعيس درم ال درعس ت  ص درم عفد ص(  درع  يمك  ةن ت  م اع ،ش   ت   دزعع ايص درمر  عل )
    فل درمؤ  ص  حل درفسد ص  ا  دز عثم س در ح ح  درارا  ت    دساه  درشرعمص  د عل   ك  ل 
 عفسدت م     سدت م ت   ش ل تحق   درم ال درعس ت  ص.
 رأس المال البشري بالمؤسسات االقتصادية.  -2
ت  ظل دعع ا درمرعتص  درعط س درعكس ر ج    درمرا   ت  ت  ل ئص دأل م    زم ال  فل درمس ت ص ل       
درمؤ   ع دزعع ايصس ة شح راد    ا  ه ا درمؤ   ع دز عم ا  ا   فل خ  سدع إ ععدت ش ص رم دج ص 
ه  درخ  س دأل   رامؤ  ص درمس ت ص درق مص درع  تاعض   درش ئص درخ سج ص  مرف سةس درم   درشرعي 
دزعع ايص ل فل تحق   درشق ء  درسم   ج ء ه د لس ءد  ا  ا    ا ه دررفلف    درفسد  ع     ةش س 
 إر ه درش  ث ن ت   ش   درم دسا درشرعمص.
يرعشع سةس درم   درشرعي شعم ن درح  ل ألي  ؤ  ص دعع ايصس  ز ماهية رأس المال البشري: 2-1
شق ء إذد رم يك  رفل   سةس     ةرعي  ؤهل   ك ن ةح ث تعم إادسل درمؤ  ص ل د طص ت عط ع درمؤ  ص در
  ساه  درشرعي  در ل  ي  هم ن ةطعمقع م درخ  ص ت  اش ح  د عمعدسمص درمؤ  صس  در ي يقض  درر  ل 
ةكثع ة ع ته ادخل درمؤ  ص  دررمل ة رم رح درع ةرص ر  س   ر  م ج هفل  رعحق   ةهفدل  غ ي ع 
رمؤ  صس   ا ه زلف ةن يك ن ه د درر  ل  حاا     ع  آلخع  ع  لعمك     تط مع إ    ه ة زرعادم د
 تش ا درمؤ  ص  تقفيم ةتضل    رفيه.     
سةس درم   درشرعي ه  درمرعتص  درم  سدع  دإل ك ا ع  درقفسدع  مفهوم رأس المال البشري: 2-2
ا  درع  ر    اص  دستش ط ة رسر ط دزعع اي كم  ةن  در ا ع  درخ ،ر درمخعااص درك  سص ت  دألتعد
سةس درم   درشرعي ز لعكا تقط  ا     يمعاكه دألتعدا     رعتص     سدع     يمعاك اه    عفسدع 
  ا ع  خ ،رس إام  ير ع ه د درما  م إر  درمفر در ي يمك  ةن ي عخفم ت ه دألتعدا كل    لعرام اه 
عش   عتشط  ة رسر ط دزعع اي )يق ف هس  ة رسر ط دزعع اي ذرك درسر ط     يمعاك اه د عخفد    س
در ي يحق   ع ل ة  اخ  ة  سل  ش شعل ة  ة  سل غ ع  ش شعلس  ه د درسر ط لعحق  ة  سل ة    ص ت  
درمسظم ع     خ   دألتعدا  فت    دألجع   يمعف ك رك ر رمل ةي ار ط غ ع   ع   ثل ةرض دألارطص 
  ا  اط ق  د ع سةس  ((Woodhall, M.1987.p21  ص  درعط   ص  دأل م   درع  تشعر ت  درمس ز درمشعمر
درم   درشرعي لعتشط ة رمر سل  درم  سدع درمعش فل ت  درشرعس درع  لعم درح     ا       خ   درعرا م  درعفسمب 
 .((Chandra Shekar Kumar.2006.p153  درعشعبصس  ه   ا فل ت  إاع ج در اع  درخف  ع  ك رك درمرعتص
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ة رسظع إر  ةن سةس درم   درشرعي در ي أهمية رأس المال البشري بالنسبة للمؤسسة االقتصادية:   2-3
يق ف ةه ع مص درم دسا درشرعمص درمع  ص ت  درمؤ  ص  ح  ب  ةحشم    ةاا   ا       ترا م  تفسمب  س  يص 
عاا ةح ب    ةاا   ا     بفسجص افست     فر ت تع دجعم   ص   ق ت صس تإن ع مص درم دسا درشرعمص تخ
س 2009) شف دراط ا   طا س  درم دسا درشفلاص درع  يمك  ةن تحل  حا   إذد    تقفت    درمؤ  ص
 .(27ص
 درمقش    م    ةن تعدكم سةس درم   درشرعي يحعك  خعاا درر د ل درخ سج ص  ز  م  ت   ش   درعكس ر ج   
   درشرعي يرعشع  فخ     م  رعط مع درعكس ر ج   درشفلفلس  مرعشع  س عد    م     ةجل  دزلعك سس تعةس درم
 .() vesna and rijevié Matovac.and all.2010.p361د عم اه   د عخفد    ةكا ءل
) حمف  حمف إلعده مس  كم  تكم  ع مص سةس درم   درشرعي ت  درمؤ  ص دزعع ايص ت  دررس  ع درع ر ص
 :(17س ص2009
 س ع ةرعي ا اس  مسع  ع مص  ض تص ضئ اص  تعمثل ت  درخشعدع درس اسلس  ركس   ترمل لعكس ر ج   لفد، ص  -
إن رم تك  ترعمف  ا     سدع لف مصس  ر رك تإا   تسع  ع مص  ض تص ضئ اص  ع تر ظم ع مص در ع  
  درعكس ر ج   ت  در ع  درح ر .
  ر ص  ه  ةتضل دررس  ع ادخل درمؤ  صس  ر د يشب  س ع ةرعي ا اس  م رب إ  ره  مسع  ع مص  -
درحا ظ  ا ه  تسم عه  تمك سه  ه  ا اس ت    ق دررملس  ه  درم فس درع،    رعس ت  ص درمؤ  ص  ثل 
  ز لسشل  درعاعمط ت ه  مشب درحا ظ  ا ه    ةيص إغعدءدع    درمؤ   ع درمس ت ص. درمشع ش   درمحععت  
تص   ر ص  ركسه يمك  إ  ره ألاه  ع دتع ت    ق دررملس  سغم ةن  س ع ةرعي لسع  ع مص  ض  -
درمرع ض  سه ت    ق دررمل  ع دتع  م  ل إ  ره إز ةاه لسشل  درحا ظ  ا ه اظعد راعكااص درع  ةااق  
  ا ه ت  تفسمشه ط د  تععل  ماه ت  درمؤ  ص  تك اه ت  دررمل ت  درمؤ  ص.
ةس درم   درشرعي  ض      د عش سدع درم دسا درشرعمص ة  ست   يرمل س أبعاد رأس المال البشري:  2-4
در د رصس  درع  تعضم    ق دررمل  درم دسا درشرعمص در ز ص ألادء دألارطص درمخعااص   ا ه تإن سةس درم   
  ((Lau.T.K chan and T.Man.1995.p5 درشرعي لعضم  دألةر ا درع ر ص:
عتص دراس ص  درمرعتص درمعخ  صس  درمرعتص درع  تس  ب در س  ص تعضم  درمرعتص درم س ص  درمرالمعرفة:  -
درمرس ص  تعتشط ل  س درمرعتص دررما  ت ص راا م  دإلاسدك در د ع رش ئص دأل م   درمعل عل  ةخ عد درمرعتص 
 ة  عخفدم درعكس ر ج  .
ل  ع دراب ،  س تضم    سدع درعا  ضس    سدع لس ء درر ع ع  ع دآلخعم س    سدع درعر  المهارات:   -
درقفسل  ا  تم  ا دراعص    سدع د عخفدم درح   ب  عفسدع درعحفلثس    سدع  عفسدع درعر  ل  ع 
 درمرع   ع درمعرفال.
ترمل درمع اصس درقفسل  ا  درعك ا     رص درعك ا  ع درط دسئس درقفسل  ا  درعرام الخصائص:    -
  ا  ا  در دع.در عمعس درع جه در دت  ة رعسم ص  درعرا مس دز عم




 الميزة التنافسية المستدامة بالمؤسسات االقتصادية. -3
ت ر  درمؤ   ع دزعع ايص درمر  عل إر  درعا ق  ا   س ت      ت  ظل  ج ا ل ئص تس ت  ص تعم ا     
ةق ل درعس تس  درعل ع ت  ااس در ع س ةح ث ت ر  إر  درعح    درم عمع ت  ةاد،  س تط مع   دساه  
 ي يمكس      تحق     عع  عم ا ت  در  ق  ة شق ص  ا   س ت    س  ب رع ر  ت رمؤ   ع سدأل ع در
دزعع ايص  ط رشص ةا م درر عص ل   درش ئص  درم ال درعس ت  ص ل فل دز عا ال    دراعص درع  تسعش   ه ا 
 دآلت ص.درر عص    ا ه يمكسس  درعطعق رام ال درعس ت  ص درم عفد ص  داط ع     دررس  ع 
ترفاع آسدء دركع ب  درش  ث   ت  ت ض ح درم ال درعس ت  صس مفهوم الميزة التنافسية المستدامة:  3-1
   ا  ه د دأل  س ا كع:
ةا   درم عع دراعمف در ي تط سا درمسظمص    خ   دز عخفدم درار   رم  سدت    (Reed & Deffilpi)لعر  -
 ال درعس ت  ص درم عفد ص    رف ةركل  ش شع  ضمس  ةادء    اسه   ق ساص ة رمس ت     إن تحق   درم
 .(67س ص2006)ةكعم  ح     في در   عيس   ر 
( سكا  ا  درم  سل درع  ترعشع كأادل تر رص ت  Reed & Deffilpi    خ   ه د درما  م ا عسع  ةن )
 تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص.
  ةا  : ما ص إيش ا  خا  ع مص اظ م يمعاك   ال تعمفل   عم ال  كم   عت  درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ا-
 درع  تا ق    لع دتع رفر درمس ت     ةن دراكعل تعتكا  ا  خا  ع مص لا ا ل   دراب ن  بطعمقص 
 .(Heizer.jay and Barry.Render.2008.p36)كائص
م عفد ص ه  خ  ص ة   شم  ص        خ   درما      در  ةق   لعر درش  ث ن ةن درم ال درعس ت  ص در
درخ ،ر  درع  تعم ا ل   درمؤ  ص    ةق ص درمس ت    درا ل  لسرط ن ت  ااس در  ق در ي تسرط ت ه 
) ااس در اع  درخف  ع( ل فل درشق ء  دز عمعدس   درعم ال  زم ال       در  ع صس  ثل: درش ال 
 د عرم   تكس ر ج    عط سل ت  دإلاع ج....درخ.
يمك  تاخ ر ةهم ص درم ال أهمية الميزة التنافسية المستدامة بالنسبة للمؤسسة االقتصادية:  3-2
 :(15س ص2012) ت ضل  مف  ام ن  آخع نس  درع ر صدرعس ت  ص درم عفد ص ت  دررس  ع 
إن درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ه  دأل  س درع  ت غ   ره دإل ععدت ش ص درعس ت  ص رامؤ  ص  ةن  -
 رمؤ   ع تسم  عفسدت      دساه  رف م   ات   درعس ت  صس ألا   تارل لف ن  ج ا   ال تس ت  ص   عمعل.د
ةا   تمك  درمؤ  ص    درح     ا    ص   ع ص ةكشع     س ت      م  لؤاي إر  زم ال  شم  -
  ش ر ت    ةسب    .
رعسم ص  تق مص   دساه   عفست  س  تفتر    ةن درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ه  درمحعك  درمحاا رامسظم ع -
 إر  درشحث  درعط مع    ةجل درمح تظص  ا  ه ا درم ال  تق مع  .
  ر  س رعحفلف درمؤ   ع درس جحص    غ عه  رك ا   تعم ا ةإيش ا ام ذج جفلفل  عاعال ي رب تقا فه . -
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ز يمك  ةن تشس  ة  تمعاك ةي   عتشطص ة     ة ألادء درمعحق     درمؤ  ص  درر  ا   ل        م -
 ؤ  ص   ال تس ت  ص   عفد ص    ا ن ةن تعتق  ةأاد،   إر  درم ع ر در ي تعا ق ةه  ا  درمس ت    
 دآلخعم   رمفر ز س   س  بس عف يط   ة  يق ع تشر  رقفست   ت  درحا ظ  ا    ات   درعس ت  ص  إاد ع  .
رعس ت  ص درم عفد ص  ةهم ص ة رلص ت     ل درمؤ  ص دزعع ايص     خ       ش  يمكسس  درق   ةن رام ال د
خ  ص  اح  ار ف ل ئص ة م   تعم ا ة رعل ع  درعرقف درم عمعم س ةح ث ت  هم ه ا دألخ عل    تمك   
 ثل:  درمؤ  ص     در  طعل درمطاقص  ا  دأل  دق درس شطص ت    لس ءد  ا   فل  رط  ع تمكس      ذرك
س   ع  در     ع درمعرشص ت   ما ص ت  م   سعش ت   ) ارصس خف ص( دأل ع در ي يض  ا ج ال درمسعش ع
   زم ال  فاا زب ،  درمؤ  ص  ب رع ر  درعتع    ةسب    س ك رك درم ال درعس ت  ص ت  هم ت  تح     مرص 
 درمؤ  ص    خ   درمسعش ع درع  تقف    راب ،س  .
رام ال درعس ت  ص  فل طعق ية المستدامة للمؤسسة االقتصادية: األسس العامة لبناء الميزة التنافس 3-3
 (84س ص1998)اش ل  ع  س خا لس   ة  ر ب درع  تعشر   درمؤ  ص دزعع ايص ت   ش ل تحق ق   ا كع  س  :
 رس ه  عفسل درمؤ  ص  ا  ت م مس ت س عس  ت  م   سع  ةأعل تكااص  ق ساص  ع  التكلفة األقل: -
ص  بم  لؤاي ت  درس  يص إر  تحق     د،ف ةكشعس  رعحق   ه ا درم ال تإاه زلف    ت م درمؤ   ع درمس ت 
 دألارطص درحعجص   اقص ة   ا اص درق مص رامؤ  ص  درع  ترف   فسد ه    رم ال درعكااص.
 رس ا عفسل درمؤ  ص  ا  تقفيم  سع   عم ا  تعمف  ره ع مص  عتارص     ج ص اظع  تمييز المنتج: -
 اك )ج ال ة ا س خ ،ر خ  ص رامسع س خف  ع    ةرف درش ع( ر د ي شح    درضع سي ت م درم ع
درم اس درمحعماص رعم  ا درمسع     خ   ةارطص  اقص درق مص  ت ظ ا عفسدع  كا ءدع درمؤ  ص رعحق   
 ج داب درعم ا.
  (altadrreb.net  س2012)      حم اس كم  ةن تحق   درم ال درعس ت  ص لع عا ةركل كش ع  ا : 
ت  دز عخفدم دألتضل إن رم يك  دأل ثل رإل ك ا  ع درم ايص  درم ر ص  كفاءة إدارة المنظمة أو الشركة:-
 دراس ص درمع  ص رفل  س تض     دإلادسل درار رص رام دسا درشرعمص ز عخعدج كل    رفل      إ ك ا  ع 
اعس كل ه د    خ    إ فدا خطط إ ععدت ش ص  ا  إلفد  ص  خ عص  ج  ا يمك  ل ر   رعحق   ةادء  عت
  ع ر دإلادسدع  دأل م     ا    ع ر دإلادسل دررا      خ   إ فدا درخطص دإل ععدت ش ص درر  ص درر  اص 
 درم  مسص  درمعضمسص رك تص دز ععدت ش  ع دراع  ص ادخل درمؤ  صس  تك ن    ةهم  ادي  درخطص 
 طص إ ععدت ش ص تس ت  ص.دإل ععدت ش ص درر  ص ةا   خ
إن درمؤ  ص درس جحص درع  تعمف ةن تحق    ال تس ت  ص   عفد ص  زلف ر   ةن ترمل ةكل  رضا المستهلك:-
   تماك    إ ك ا  ع ت  تقفيم  ارص ة  خف ص ذدع ج ال   ر ص   رع  س تسس  ع  تعمك     تحق   
تحق   ه ا درم ال ك تص إادسدع    فدع  ةع  م سض  درم ع اك رم  تقف ه ره     اع  خف  عس  ترععك ت  
درمؤ  ص ة  دررعكصس ت ركل يرمل ت   سظ  ص  د فل ت فل إر  إاع ج  اع ة  خف  ع ذدع ج ال  كا ءل 
  ر ص   ا  سة    إادسل درم دسا درشرعمصس درع  تارب ا سد   م  ت  تف  م سض  دررم ل ة  درم ع اك    




شعد   درخ  ص ةإادسل درم دسا درشرعمص ةركل يخفم تحق   هفل سض  دررم ل خ   ع      لع م م  تسا   در
 ة  درم ع اك  تحق   درم ال درعس ت  صس  ذرك    خ   ت ت ع درم دسا درشرعمص ذدع دركا ءل درر ر ص  درمعم ال.
  يشب  ا  درمؤ  ص درع  تعمف ةن تحق    ال تس ت  ص خ  ص ل  س ةن تقفم  ار توافر ميزة نسبية:-
 خف  ع تع دتع ت      ال ا ش ص ز تع دتع ت   ث  ت   لل  م رب  ا  درل ع تقا فه س  ه د لعطاب    
درمؤ  ص ت ت ع درم دسا درشرعمص درق اسل  ا  دإللفدم ت   ما   دإلاع ج  ع  ت ت ع دإل ك ا  ع درم ر ص درع  
ركا ءل درر ر صس  تمكس   ةيض     دإلاا ق ت   فه  ت  دإلاا ق  ا  درفسد  ع  درشح ث  درم دا درخ م ذدع د
 ا  درعكس ر ج   درمعقف ص   دء ك ا   عراقص لعكس ر ج   درمرا   ع ة  ة  ع ك آزع   رفدع تع دتع ت    
درعكس ر ج   درحفلثصس  دإل ك ا  ع  درقفسدع دإلاع ج  ع دركش عل تض     ت ت ع درشعد   درعفسمش ص درم عمعل 
رفل  س رعمك س      در     إر  ة ا  اسج ع درمرعتص  إك  ل   درم  سدع درحفلثص درع  رام دسا درشرعمص 
تؤها   راعر  ل  ع دألتك س  درعكس ر ج   درحفلثص   دء ت  درس د   دإلادسمص  درم ر ص ة  ت  درس د   دراس ص 
ل    ث  ت      دإلاع ج ص  مشب  ا  درمؤ  ص  ه    ،عل ت  طعمق   اح  تحق   درم ال درعس ت  ص 
 سظم ع دأل م   )دررعك ع  درمؤ   ع(س ةن تأخ  ة إلادسل دإل ععدت ش ص  درسظعم ع  درطعق  درمفدخل 
دررما ص درحفلثص ت  إادسل  ما  ت    بركل د ععدت س     ةهم ه ا درطعق  درمس ه   دألا دع  در     ع 
 دإلادسمص درعخط ط دز ععدت ش .
تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ت  عط م دأل م   لعطاب    درمؤ   ع   ا ه يمكسس  درق  : ةن 
دز ععدت ش  ع درع  تمكس      خ ض اخ     رم درمس ت ص ةلعض إك  ل   درعا ق  دزعع ايص تحفلف
  درعم ا درفد،م    ا  ة ع  درمؤ   ع درمس ت ص.
 عرض الدراسة الميدانية. -4
 دعع سةس درم   درشرعي ة رمؤ   ع دزعع ايص درشاد،عمص   فر يرعض ه د درش اب    درفسد ص     
   همعه ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص    خ   اسد ص   رص درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع 
تعم درراا ة ز عم ا  ا  درعحا ل دإل  ،   دخعش س  حص دراعض  ع      م تقفيم ةهم درسع ،  
  ذرك  ا  درسح  درع ر .درمع  ل إر    
 تقديم المؤسسة محل الدراسة: المديرية العملية التصاالت الجزائر. 4-1
درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،عس درمعر  ل درع سمخ   درعد،ف ت   ش   دزت زع ت  درشاد،ع ستّم     
درمؤسخ  2000/03ا ن ةم جب درق  2000إار ؤه  ت  إط س إ  ال ه كاص عط م درشعمف   درم د  ع  سص 
رع شح دت زع درشاد،عس .  درمحفا رأل ك م درر  ص درخ  ص ة رشعمف   درم د  ع 2000ة ع  05ت  
 ؤ  ص  م   ص دعع ايص ذدع ة  م لعةس     دجعم    تسرط ت   ش   دزت زع. كم  ةن درمؤ  ص 
شاد،عس درمعر  ل در   ف درم علل  ط رشص ةأادء    م درخف ص دررم   ص ةح ث ترعشع  ؤ  ص دت زع در
ت  درشاد،ع لعة م   دجعم    يقفس ب "ADSL"ررشكص در  تا درث ل    ششكص دزاععا 
 اج . 61.275.180.000
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 اخا  ت    رم تكس ر ج  ع دإل  م  2003لس لع  1ار ط   س م   ت   درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،علفةع 
ع درممثل درع،    رعطش   إ ععدت ش ص إاخ   درعكس ر ج  ع درشفلفل رإل  م ة شح  دت زع درشاد،. دزت  
 دزت   ت  درشاد،ع  ؤكفل ة رع ر     همع   درع  ص ت  لس ء  شعمع درمرا   ع درشاد،عي  ه د    خ   ت ت ع 
 ( ttps://www.mpttn.gov.dz/ar/contenth).ةكشع اا ذ ررشكص دزت زع
 بشري بالمديرية العملية التصاالت الجزائر.واقع رأس المال ال  4-2
ت ر  درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع إر  تك م  سةس     ةرعي يمكس        دج ص ةهم درعل عدع -1
درح  اص ت  عط م دزت زع  ه د    ةجل ك ب سض  دراب ،   تقفيم ةتضل درخف  ع  تحق   درم ال درعس ت  ص 
   عشل كل    )  ب ا سس ج زيس ة سمف (  ب رع ر  زداع  فل  3Gش ل درث رث خ  ص ت  ظل إاخ   تقس ص در
درمس ت ص ت  عط م دزت زع ة رشاد،عس   ا  ه د دأل  س ع    درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع ةشماص    
م  م ا كع: دإلجعدءدع ل فل تك م  سةس     ةرعي يمكس      تحق     ال تس ت  ص   عفد صس     ل   ه ا در
 ( 09/04/2018 شاص دت زع درشاد،عس )
تراز  شمع دت زع درشاد،ع ةأك ايم ص تخعر ت  تط مع  ش   تك م  درم سا درشرعي ةكا ءدع ع اسل  -
  ا  ضم ن خف ص ذدع ج ال  ك د تكال ة    ة  ع  ج ع درم دطس  .
فلفل ت فل ة     إر  تط مع كم  كرا  فلع  شمع دت زع درشاد،ع     رع م إار ء ةك ايم ص ج -
 درم سا درشرعي  ك د تك م  كا ءدع ع اسل  ا  ضم ن تكال ة    ة  ع  ج ع درم دطس   )دراب ، (.
  ظاس ةش س درع، س درمفلع درر م إر   27000ةخ  ص درع ظ ا ضم  درمشمع در ي يح   اح   -
إر  ةن دأل ع لعرا  ة  عخفدم  ق ا   ةن در فل   ر   ز يكم  ت  درع ظ ا إز ت  درمش   درعقس س  ر عد
رام سا درشرعي  ه د    خ   تح      ع ر  ج ال درعفخل در ي يرعشع در فل دأل    س  رفاد  ا  
 .تح    دركا ءدع درع  يرفه  درمشمع  خ    دررش ب  س م در ل  يضع ت  م  قعه
ضر اص جفد ز تعش  ز    ل  ع ا شص تأط ع  20845ك ن زت زع درشاد،ع  2003ت   سص  
إط س   إط س       5879سة   در  م   ةرف ةكثع     رع  س دع تع تع دت زع درشاد،ع  ا % 2
ت م  يخر درش  ا درعد  ص إر  تح    كا ءل درم دسا  س%27  ظا لس شص تأط ع عفسه   21357   ل  
 م ةكثع     2012ت   5029إر   2003  ظا  ك ن ت   1400درشرعمصس داعقل  فا درمك ا      
  ب دألهفدل درمحفال ت  إط س خطص دررمل  س   2013  ظا  شع   تك مس م إر  ا  يص  8000
ت  إط س ةاظمص  3121        جم ع درائ ع.    ل س م  11447ارأت  س   ظا  دت زع درشاد،ع 
 (.tps://www.algerietelecom.dz/frht .20/10/2018) درف م رإلا  ج درم س 
ع ص  تك ن  دضحص   راسص رك تص درم ظا    عف تك ن ه ا - تق م دت زع درشاد،ع ةإ فدا خطص  عك  اص راع
ع ص   ث ت ضح ت ه درر عص ل   درر  ل  در ظ اص درع  ك ن يرلا    درخطص  ا  شكل جف   راع
ع  إر   . دإلجعدءدع درع  لسشل  إتش     ر  اعقفم    در ظ اص درح ر ص إر  در ظ اص درم
 يمثل سض  دراب ن  ؤشعد ع م  رسش ح درمؤ  ص درعش سمص.      م تإن س ف در  ق يك ن ة عد ضع سم .   -




دشععك  دت زع درشاد،ع  ع درعد،ف درر رم  ت  درحا   درخ  ص ةمعدكا دزت    درم ز  ع در  ت ص  -
( ه  ه كل  كّ ن call centerكم    رع   ع درر عص  ع دراب نس  عكا دزت   )درعا  ا ص رعقععح  ا 
   ج  ز ةرعي     ،ل   د  ع يق م  ا  ةسض ص ه تا صس   ظ اعه ه  درع   ع    ةرف رااب ،  
(https://www.algerietelecom.dz/fr .20/10/2018). 
 إلطار المنهجي للدراسة.ا -5
 سعطعق ت  ه د درشاء    درفسد ص إر  جماص    درعا  عدع درع    ل ير رش  س ةح ث   عم درعطعق ت ه 
إر  درمس   درمرعمف  شعح تا  ل دخع  س   سص درفسد صس ة إلض تص إر  دألا دع درمرعمف  ا   س  تقفيم 
 شص إشك ر ص درفسد ص.جماص    دأل  ر ب  درعقس  ع درم ممص خ   رمر ر
 تصميم االستبانة. 5-1
درم ظا   دإلادسم   ة رمفلعمص دررما ص زت زع  يمثل  شعمع درفسد ص جم عمجتمع وعينة الدراسة:  -
(  ظاس  تم ةخ   شعمع درفسد ص كاهس   ث عمس  لع زمع دز عش  ا ع 52 درش رغ  فاهم ) درشاد،ع ة رراا
( د عش اه  تم د ععج        عشل 52 زع درشاد،ع ة رراا  درمقفسل لدد) ا    ظا  درمفلعمص دررما ص زت
(  س   غ ع  رح راعحا ل  ب  د ة شح  02( د عش اه )52درش  ث ن  ك ن  فا دز عش  ا ع درم ععجرص )
٪(    دز عش  ا ع درم ز ص  ا  ةتعدا   سص درفسد ص ة   درض ،رص تقفسع 96درس شص در رحص راعحا ل )
 ٪(.04   ب )ا شع
 أداة ومصادر الدراسة.  5-2
طش  درش  ث ن ت  اسد ع م ةادل دإل عش اص رشمع درمرا   ع    خ    ح سم : درمح س أداة الدراسة:   -
دأل   رق  س ع مص سةس درم   درشرعي ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم دررااس  درمح س درث ا  
ص رامفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا ةح ث تق س ه ا رق  س درم ال درعس ت  ص درم عفد 
دإل عش اص سةس درم   درشرعي   ك ا    ز ص  ا     ص ةةر ا  ه : )درمرعتصس درم  سدعس درخ ،ر 
درشرعمص( كم  درمعل ع درع ةع: درم ال درعس ت  ص درم عمعل  ت ز   لف سه  إر     ص ةةر ا  ه )درش ال  
رعكااصس دز عش ةصس درعم ا( ةح ث تك ا  دإل عش اص درس  ، ص س      ص ةجادء  ج ءع  ا  درسح  دركا ءلس د
 درع ر :
(  ه  دررمع 5تعضم  درمعل عدع دررخ ص ألتعدا درفسد ص   فاه  )الجزء األول )البيانات األولية(:  -
 درشسسس درم ع ر درعرا م  درمس ب در ظ ا س درخشعل در ظ ا ص.
  ش سل  ت   ق  س ر ك سع درخم   .( 15) در ي يضم ني )رأس المال البشري(: الجزء الثا -
(  ش سل  درع  ك ا    ز ص  ت   ق  س 25تك ن   ) الجزء الثالث )الميزة التنافسية المستدامة(: -
 .ر ك سع درخم   
  ع  س ير ع ه د درمق  س إر   فر  ش ع دألادل درم عخف ص ت  ثبات أداة الدراسة ) االستبانة (: -
درمعل عدع درع  تعك ن  س   درفسد ص  تك ن اع شص درق  س  قش رص إ  ،   إذد ك ا  ع مص 
 -ملستدامة ابملؤسسات االقتصادية اجلزائريةفسية ارأس املال البشري كآلية لتحقيق امليزة التنا       .دهلوم حممد األمني؛ أمحد يوسف




alphacronbach)(    تإن ه د لف   ا  اسجص  ش ع ة ا  ألادل 1(  كام  دعععب     )0,60( ةكشع )
 درفسد ص. 
 س المال البشري.(: معامل الثبات الفاكرونباخ لمحور رأ01جدول رقم )                     
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
( ه  ععمب جفد    0.906مح س سةس درم   درشرعي لاغ )( ةأن  ر  ل ةرا  كع اش خ ر 01لعضح رس     درشف   )
(  ه   ش ع  عتاعس  ه د    لف   ا  ةن لس ا  ح س سةس درم   درشرعي   لعص  ك ا   رحص رافسد ص  ة   01دردد )
( 0.916   ةةر ا درمعل ع درم عقل ) سةس درم   درشرعي ( تسشف ةرف درمرعتص لاغ  ر  ل ةرا كع اش خ درخ ص ةه )
 د    لف   ا   ش ع  ش سدع ه د درشرف     ح س درمعل ع درم عقلس ة   ةرف درم  سدع تشاغ  ر  ل ةرا  كع اش خ  ه
(  ب رع ر  ةةر ا  ح س سةس درم   0.605اش خ ) (س  برف درخ ،ر درشرعمص ك ن  ر  اه ةرا كع 0.740) 
   درشرعي كا   تعم ا ة رثش عس  ه   رحص راعحا ل  تقفيم اع ،   اعص  تحق  ةهفدل درفسد ص.
 .(: معامالت الثبات الفاكرونباخ لمحور الميزة التنافسية المستدامة02جدول رقم )




 الميزة التنافسية المستدامة
 0.784 05 الجودة
 0.914 05 الكفاءة 
 0.832 05 اإلبداع 
 0.821 05 االستجابة 
 0.895 05 التميز
 0.856 25 معامل ألفا كرونباخ لمحور االستدامة التنافسية
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
(   ه  0.856ن  ر  ل ةرا  كع اش خ رمح س درم ال درعس ت  ص درم عفد ص لاغ )( ةأ02ا  ظ    درشف   )
ع مص   ر ص جفد ه د    يا ع  ش ع  ش سدع  ح س درم ال درعس ت  ص درم عفد ص   فر     ع   رافسد ص 
 دز عم ا  ا    كأادل رعحق   ةهفدل درفسد صس كم  عمس  ةاحر درثش ع ركل ةرف    دألةر ا درخم ص 
 0.914رشرف درش ال    0.784رمك اص رشس ا  ح س دإل عش اص  ك ا  ع م ةرا  كع اش خ  عتارص   ث لال  د
س   0.895ة   ةرف درعم ا تقفس لددد  0.821 برف دز عش ةص  0.832رشرف دركا ءل ة   ةرف دإللفدم تشاغ 
سدع ةةر ا  ح س ةادل درفسد ص ة رع ر  كل درق م رمر  ل ةرا  كع اش خ ج ءع  عتارص  م  لف   ا   فق  ش 
  درع    ك ن ر   ا س كش ع ت  تحق   ةهفدل درفسد ص.    
 معامل الثبات الفاكروبناج عدد العبارات البعد المحور
 
 رأس المال البشري 
 0.916 5 المعرفة
 0.740 5 المهارات
 0.605 5 الخصائص البشرية
 0.906 15 رأس المال البشري 




 .أساليب المعالجة اإلحصائية.5-3
 ل فل دإلج ةص  ا  ت  ؤزع درفسد ص  رل ي ع تحا ل درش  ا ع تقف تم د عخفدم دأل  ر ب دإل  ، ص دآلت ص: 
د ص  تحفلف د عش ة ت م تش ا  ح  س  ةةر ا درفسد ص درع  درعكعدسدع  درس ب درمئ مص ر  ا ةتعدا   سص درفس  -
 تضمس   دز عش اص.
( رعحفلف دزت  ق درفدخا  رارش سدع رمرعتص  فق ةادل درفسد صس  رعحفلف Pearson ر  ل دستش ط ل ع  ن) -
 درر عص ل   تسم ص سةس درم   درشرعي  درم ال درعس ت  ص درم عفد ص.
 ( رعحفلف  ر  ل  ش ع ةادل درفسد ص.alphacronbach ر  ل ةرا  كع اش خ ) -
ةةر ا درمعل ع درم عقل دركل  ا   ق  س ة ع(  ذرك رSimple Régression ر  ل دزاحفدس درش  ط ) -
  فل ت  درمعل ع درع ةع.
درشعد     ذرك ة  عخفدم  ا ص ( رمرعتص   فس دراع ق ذدع درفزرص دإل  ، صسScheffeدخعش س ش ا ه ) -
 .(SPSS.V20)ا م دزجعم   ص دإل  ، ص رار
تحليل واقع رأس المال البشري بالمديرية العملية التصاالت الجزائر بالشلف وأثره في -6
 تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.
 ت  ه د درشاء    درفسد ص   ل اق م ةرعض اع ،  درفسد ص درم فدا ص ة إلض تص إر  تحا ل درسع ،  
 ب  ا  دراعض  ع درمطع  ص  إ ش ع درر عص ل    عل عدع درفسد ص ةكل درمع  ل إر     درع    ل تش
ةةر اه  ) سةس درم   درشرعيس درم ال درعس ت  ص درم عفد ص(  داط ع      ج ص اظع   سص درفسد ص 
)درم ظا   ( ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا ةح ث د عمفا   ا   ا ص درعحا ل 
 كأادل رعاعمغ ل  ا ع درفسد ص. (SPss.V22)دإل  ،  
 . تحليل وعرض نتائج المعطيات الديمغرافية.6-1
ت  ه د درش اب    درفسد ص   ل اق م لعحا ل اع ،  درمرط  ع درفيملعدت ص درمك اص ألادل درفدس ص 
ما ص )دز عش اص(  ه  )دررمعس درشسسس درم ع ر درعرا م س درمس ب در ظ ا س درخشعل در ظ ا ص ( برف  
 تاعمغ دز عش اص ت  اس  إر  جماص    درسع ،   ه   ا عل ت  درشفد   دآلت ص:
 :تحليل المتغيرات الديمغرافية )العمر(-
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير العمر.03جدول رقم )
 النسبة )٪( التكرار فئات العمر
 20 10 سنة 30أقل من 
 64 32 سنة 40-31بين
 16 08 سنة 40أكثر من 
 ٪100 50 المجموع
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
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 سص( 40-31( ةن ةغاب درائص دررمعمص ة رمفلعمص ك ا  تاك درمح  سل ل   )03لعضح رس     درشف   )
٪  ه د    يا ع ةن درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع ترعمف  ا  درائص دررش ل ص 64 درع  لال  ا شع   
ا ءدع كم  ر  ا درائص    سدع  عفسدع  ام ص   ا  اسديص ة رم  م درع  لؤا ا    ه د    رم س ا  ة ح ب درك
٪  ه  16 سص( لال  40ة س ء شعح ر م  ضم ن دز عش اصس ة   درائص دررمعمص درع   ثا  تئص )ةكثع    
 ص درع ظ اس ة   تئص    يا ع ةم درمفلعمص تعشس  إ ععدت ش ص درماج ل   دركا ءدع  ة ح ب درخشعل ت   ما
٪  ه  ا شص  سخاضص  ق ساص ة رائ ع دررمعمص درمك اص ألادل درفسد ص 20 سص( تشال  ا شع   30)ةعل    
 ب رع ر  يمكسس  درق   ةن درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعشس  إ ععدتش ص  ا مص   دء    ا   ص 
سةس   ر   درشرعي دأل ع در ي  كس      درشع ز ت ظ ا دركا ءدع درشرعمص ة     ا   ص دز عثم س ت  
  درعط س ت  دآل اص دألخ عل.
 :تحليل المتغيرات الديمغرافية )الجنس(-
 (: يوضح أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس.04جدول رقم )
 (٪النسبة) التكرار نوع الجنس
 64 32 ذكر
 36 18 أنثى
 ٪100 50 المجموع
 SPSS V.20 مخرجات برنامج المصدر:
( ةن تئص در ك س ة ا  ا شص  ع دجفل ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع   ث 04لعضح رس     درشف   )
٪  ه د لؤاي لس  إر  د عسع ج  ا اا ةن درمفلعمص دررما ص 36٪  ق ساص ةائص دإلا ث  درع  لال  64لال  
 ظ ا  ه د ير ا رطش رص درم  م رامفلعمص زت زع درشاد،ع ترعمف  ا  تئص در ك س ةكثع ت   ما ص درع
  ث تكاا در ك س ة رم  م درخ سج ص  ثل تعك ب دررشك ع  ت  ل ة  ك دزاععا  رامؤ   ع دزعع ايص 
ة  دررم   ص   ع  درم دطس     ع  ت  دأل  س درعقس ص   ث تعطاب ه ا درم  م    ج ف لفا    ضا  
م رح دإلادسمص  درع   ع دإلادسي  در فل    تطش   ه ا كش عس ة   تئص دإلا ث اشفه  تعمعكا ة ر
دإل ععدت ش ص    عشل درمفلعمص ه  تمك   جم ع درم دطس      در      دز عا ال    جم ع درمادي  
درمعتشطص ةمش   تكس ر ج   دإل  م  دزت  س  درم  همص ت  تحق   درعت ه ص  درعد ص رااب ،  ةلض درسظع 
 س   اه يمكسس  درق   ةن تئص در ك س  دإلا ث يرما ن  ت   ما ص  عس  قص ت م  ل س م      عر م درشلعدت
    ةجل تحق   ةهفدل درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا. 









 ستوى التعليمي.(: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الم05جدول رقم )
 (٪النسبة ) التكرار المستوى التعليمي
 00 00 متوسط
 26 13 ثانوي 
 74 37 جامعي
 ٪100 50 المجموع
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
( ةن درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع ترعمف  ا  ة ح ب درر  ادع دررا   05لعضح رس     درشف  )
 ص درع ظ ا رم  ر  ا درائص     ر سل  ام ص   تك م    ر  درم ع ر  مشعس )درم ع ر درش  ر ( ت   ما
٪ رائص درم ع ر درش  ر    ث يمكسس  درق   ةن درمفلعمص دررما ص 74ه د درس شص درمئ مص درش رلص لدد 
زت زع درشاد،ع تعشس  إ ععدت ش ص دز عم ا  ا  ة ح ب دركا ءدع  درم  سدع  درقفسدع دررام ص ة س ء 
٪  ه  ا شص  سخاضص   ث تعمعكا ل  ا درائص 26تأايص درم  مس ة   تئص درم ع ر درث ا ي لال  ا شع   
ة ح ب درخشعدع  درع  ر    فل ز س ص ةط      درع ظ ا ة رمفلعمصس ة   تئص درم ع ر درمع  ط    درعرا م 
رشاد،ع تعشس  إ ععدت ش ص ٪س  ب رع ر  ا عسع  ةن درمفلعمص دررما ص زت زع د00ت    سرف ص لس شص 
دز عم ا  ا  ة ح ب درقفسدع دررام ص  درم  سدع  دركا ءدع لس شص ةكشعس  تر ا ه ا دإل ععدت ش ص ا شص 
راعل عدع درح  اص ت  ل ئص دأل م   درع  اتر  ة رمؤ   ع إر  دز عم ا  ا  درمرعتص  د عرم ر   
 ك ب سه ن درمس ت ص  ه     تشسعه درمفلعمص ة رطعمقص در ح حص    ةجل درعك ا  ع ه ا درمعل عدع 
 دررما ص زت زع درشاد،ع. 
 :تحليل المتغيرات الديمغرافية )المنصب الوظيفي(-
 (: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المنصب الوظيفي. 06جدول رقم )
 (٪النسبة) التكرار المنصب الوظيفي
 02 01 مدير
 20 10 رئيس مصلحة
 78 39 إداري عون 
 ٪100 50 المجموع
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
  ن إادسي لع ز  ن 39( ةن درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تع تع  ا  06درم  ظ    درشف   )
ر  د اشفه  ة ا  ا شص ة   سؤ  ء درم رح ٪ 78 ا   خعاا درمس  ب درعقس ص  دإلادسمص  عفسع لددددس شص 
 ه د ير ا رطش رص ت زمع درم  م  در  كل ٪ 02 درمفسدء عفس ةمفلع  د ف  بس شص ٪ 20ع   تك ا  ا ش
در ظ ا  رامفلعمصس  ب رع ر  يمكسس  درق   ةن ه د درعق  م را ظ ،ا  ك  درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع 
    تطش   إ ععدت ش ع    تحق   ةهفدت  .
 :الوظيفية(تحليل المتغيرات الديمغرافية )الخبرة -
 
 -ملستدامة ابملؤسسات االقتصادية اجلزائريةفسية ارأس املال البشري كآلية لتحقيق امليزة التنا       .دهلوم حممد األمني؛ أمحد يوسف




 (: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق لمتغير الخبرة الوظيفية.07جدول رقم ) 
 النسبة)٪( التكرار المنصب الوظيفي
 04 02 سنوات 05أقل من 
 24 12 سنوات 10إلى  06من 
 50 25 سنة 15إلى  11من 
 22 11 سنة 15أكثر من 
 ٪100 50 المجموع
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
( ةن ةغاب   ظا  درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع لعم ا ن ة رخشعل   ث 07لعضح رس     درشف  )
٪س  ه د    يا ع ةن درمفلعمص 50 سص(  درع  عفسع لس شع   15-11اشف ة ا  تئص تاك درمح  سل ل   )
-06درمح  سل ل  ) تعم ا ةخشعدع  ما جص ةم  سدع  ك اص رعةس درم   درشرعيس ة   ا شص درائص
٪  هم  م   لعم ا ن ة رخشعل  رك   سخاضص ا      س   ث يمثا ن دررم   24 س دع( تقف لال  10
٪  ج ءع 22 سص( تقف لال  15 فلث  درع ظ ا ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،عس ة   تئص )ةكثع    
 د درعا  ع ت  درس شص ير ا رطش رص ٪  ممكسس  درق   ةن ه04 س دع( عفسع لدد05ت  دألخ ع تئص )ةعل   
دإلار ء رامفلعمص    ج ص  دإل ععدت ش ص درمعشرص ت  طعمقص تشس    رام دسا درشرعمص   دء    ا   ص دركا ءدع 
 ة  درخشعدع.
 الفرضيات و تحليل نتائج الدراسة. اختبار.6-2
درح  ب   سعطعق ت  ه د درشاء إر  دخعش س تعض  ع درفسد صس  ه د ة  عخفدم لعا   
ا  هس   ا   خعج ع درشعا    دإل  ،  درمعراقص ةكل تعض ص  (SPSS.V20)دآلر     ل يك ن تعك 
 ع دررمل  ا  ععدءت    كع لع   ت   ع  درفسد ص  تا  عه س ألن هفتس  ه  إيش ا درر عص ل    عل عدع 
 عدةطص.درفسد ص داط ع     درعحا ل دإل  ،  راش  ا ع  تشا،ع   إر   شم   ع  ع
ر  د ة شح دخعش س تعض  ع درفسد ص    ةهم درخ ،ر درع  تم ا ةي اسد ص   فدا ص  ك ا س  هفتس     
دخعش س دراعض  ع ت  اسد عس  ه  د عسع ج خ ،ر  شعمع درفسد ص  ع خ ،ر درر سص درمأخ ذل  سه 
 د،ع. دررمل  ا  ترم م  م  اع  ل إر ه    اع ،  درمفلعمص دررما ص زت زع درشا 
 : راعأكف     حص   ش ع دراعض ص درع،  ص  درع   ا اه  :الفرضية الرئيسة-
( رعةس درم   α≤0.05ل جف ة ع ذ  ازرص إ  ، ص  سف   ع ر ازرص )ز :H)0(الفرضية الصفرية 









األثر بين رأس المال البشري والميزة التنافسية تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار (: نتائج 08ل رقم )جدو
 المستدامة للمديرية العملية التصاالت الجزائر فرع الشلف.

















 0.876 0.763 0.000 3.98 549.81 79.038 01 79.256 االنحدار
 0.146 49 27.786 الخطأ
  50 107.042 المجموع
 (0.05دال عند مستوى )  *
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
 ( F)( ةن ع مص08  درشف   )   خ   تحا ل اع ،  دزاحفدس درخط  درش  ط لعضح رس   
(     ع ر 49 1(س سف اسج ع  عمص )3.98ةكشع    ع مع   درشف ر ص  درش رلص ) (549.81درمح  بص)
(س ه د ل جب ستض دراعض ص در اعمص درع  تسر  ا  ةاه ز ل جف ة ع رعةس درم   0.05درفزرص درش رغ )
ص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم دررااس  مراز ه د درشرعي ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ة رمفلعم
(س   ث 0.000درش رغ )F)(س كم  لؤكف ه ا درسع شص   ع ر ازرص )0.876ع مص  ر  ل دستش ط ل ع  ن )
 ه  ع ل تا  عمص (2R=0.763(   ع ر درفزرص درمرعمفس ة   درق ل درعا  عمص لال  )0.05ةاه ةعل    )
%    درمعل ع درع ةع  76عل ع درم عقل ) سةس درم   دراكعي( تا ع     قفدس ع مص  م  يرس  ةن ةةر ا درم
 ) درم ال درعس ت  ص درم عفد ص(. 
( إر   ج ا تأ  ع رعةس درم   درشرعي  ا  درم ال درعس ت  ص درم عفد صس   سه 08تر ع اع ،  درشف  )
درم عفد ص ة رمفلعمص دررما ص زت زع  ا عسع  ةن رعةس درم   درشرعي ا س كش ع ت  تحق   درم ال درعس ت  ص
 ه د    خ    شم  ص    درشعد   درع  ع م ل     ؤ ر  دت زع درشاد،ع    ةجل درشاد،ع تعم دررااس 
تراما ع مص سةس درم   درشرعي     همعه ت   سع دألهفدل دإل ععدت ش ص  دررمل  ا  تحق ق  س ة إلض تص 
ل درمؤ عل  ا  درش ئص درفدخا ص  درخ سج ص رامؤ  صس  ب رع ر  ة شح درحاقص إر  ا سا درش سز ت  تحا ل درر د 
درم مص ت  زم ال دإلاع ج ص    خ   ت ظ ا ك  ل دركا ءدع  درقفسدع درع  لعم ا ل   ه د درم سا درح  ي 
ل ة س ء  تقفيم خف  ع ذدع ج ال  عش  ص ة ز عش ةص در عمرص زارل زع دراب ، س  ذد     عاس   ا ه ة رار
تعااا  درم عمع ط د  تععل إجعدء درفسد ص  ا   خعاا در ك زع درعش سمص درع ةرص رامفلعمصس  ب رع ر  اق   
ةأن دز عخفدم درمسعظم رعةس درم   درشرعي  ك  درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع    تحق     ال 
 تس ت  ص   عمعل ت    ق دزت زع  ق ساص ة رمس ت   . 
 لعشايء دراعض ص در اعمص إر   فل تعض  ع تع  ص  درع  تم دخعش سه   ا  درسح  دآلت :   عمس 
( رامرعتص ت  α≤0.05ل جف ة ع ذ  ازرص إ  ، ص  سف   ع ر ازرص ) H1الفرضية الفرعية األولى: -
 تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا.
 -ملستدامة ابملؤسسات االقتصادية اجلزائريةفسية ارأس املال البشري كآلية لتحقيق امليزة التنا       .دهلوم حممد األمني؛ أمحد يوسف




األثر بين بعد المعرفة المكون لرأس المال تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار (: نتائج 09قم )جدول ر 
 البشري والميزة التنافسية المستدامة للمديرية العملية التصاالت الجزائر فرع الشلف.

















 0.840 0.654 0.000 3.98 369.36 89.652 01 89.562 االنحدار
 0.294 49 52.699 الخطأ
  50 142.261 المجموع
 (.0.05دال عند مستوى ) *
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
 (F)( ةن ع مص09  درش  ط لعضح رس     درشف  )لس ءد  ا  اع ،  تحا ل دزاحفدس درخط
(     ع ر 49 01(س سف اسج ع  عمص )3.98ةكشع    ع مع   درشف ر ص  درش رلص ) (369.36درمح  بص)
(س ه د ل جب ستض دراعض ص در اعمص  عش   دراعض ص درشفلاص درع  تسر  ا  ةاه 0.05درفزرص درش رغ )
درعس ت  ص درم عفد ص ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا ل جف ة ع رامرعتص  ت  تحق   درم ال 
درش رغ F)(س كم  لؤكف ه ا درسع شص   ع ر ازرص )0.840 مراز ه د ع مص  ر  ل دستش ط ل ع  ن )
(   ع ر درفزرص درمرعمفس ة   درق ل درعا  عمص لال  0.05(س   ث ةاه ةعل    )0.000)
(0.654=2R)65ع مص  م  يرس  ةن ةرف درمعل ع درم عقل ) درمرعتص( تا ع     قفدس  ه  ع ل تا  عمص  %
    درمعل ع درع ةع ) درم ال درعس ت  ص درم عفد ص(. 
( ةن رامرعتص تأ  ع  ا  درم ال درعس ت  ص درم عمعلس  ب رع ر  يمكسس  درق   09لعضح رس     اع ،  درشف   )
هم  ت  تحق     ال تس ت  ص   عمعل رامفلعمص دررما ص ةن درمرعتص درمك اص رعةس درم   درشرعي   
زت زع درشاد،ع  ه د    خ   درعم ا ت  جم ع  سعش ت    ا  دررعك ع درر رم ص درمس ت ص ر   
 درس شطص ت    ق دزت زع درشاد،عمصس  ه د    خ   تقفيم ترك  ع  خعااص    درمسعش ع درخف  ص 
 درش ال درمعم ال      ص لعكس ر ج    عط سلس ةح ث تعادلف ع مص تراما    م ع خ  ص ة رخف ص درمقف صس
درم ال درعس ت  ص رامفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع  إ عمعدسمع   كام   ما  ه ا دألخ عل  ا  دز عثم س 
عمص در ح ح رامرعتص درمركاص رعةس   ر   درشرعيس ألاه ة رارل دت زع درشاد،ع تع تع  ا  كا ءدع ةر
 ي رب  ا  درمس ت     ح ك ت  . 
( رام  سدع ت  α≤0.05ل جف ة ع ذ  ازرص إ  ، ص  سف   ع ر ازرص )  H2الفرضية الفرعية الثانية:-









األثر بين بعد المهارات المكون لرأس المال ط الختبار تحليل االنحدار الخطي البسي(: نتائج 10جدول رقم )


















 0.871 0.583 0.000 3.98 381.36 86.675 01 68.365 االنحدار
 0.236 49 49.125 الخطأ
  50 117.49 المجموع
 (0.05دال عند مستوى )  *
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
ةكشع  (381.36بص)درمح   (F)( ةن ع مص 10لس ءد  ا  اع ،  تحا ل درعش ل  لعضح رس     درشف   )    
(س ه د 0.05(     ع ر درفزرص درش رغ )49 1(س سف اسج ع  عمص )3.98   ع مع   درشف ر ص  درش رلص )
ل جب ستض دراعض ص در اعمص  عش   دراعض ص درشفلاص درع  تسر  ا  ةاه ل جف ة ع رام  سدع ت  تحق   
اد،ع تعم درراا  مراز ه د ع مص  ر  ل دستش ط درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ة رمفلعمص دررما ص زت زع درش
( 0.05(س   ث ةاه ةعل    )0.000درش رغ )F)(س كم  لؤكف ه ا درسع شص   ع ر ازرص )0.871ل ع  ن )
 ه  ع ل تا  عمص ع مص  م  يرس  ةن ةرف (2R=0.583  ع ر درفزرص درمرعمفس ة   درق ل درعا  عمص لال  )
 %    درمعل ع درع ةع ) درم ال درعس ت  ص درم عفد ص(. 58تا ع     قفدس درمعل ع درم عقل ) درم  سدع( 
( ةن درسع ،  تر ع إر   ج ا ة ع رام  سدع درمك اص رعةس درم   درشرعي  ا  10لعضح رس     درشف   ) 
  درم ال درعس ت  ص   سه ا عسع  ةن    سدع سةس درم   درشرعي ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع   هم
ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد صس   سه يمكسس  درق   ةن درم دسا درشرعمص درمك اص زت زع درشاد،ع 
تمعاك ع لا  ع   س ص  تس ص  عم الس  كسع      دتخ ذ ععدسدع إ ععدت ش ص  رعمفل ت  ذرك  ا  سةس   ر   
ا  ر  ن  زمعل درشعمف  تكس ر ج   درشرعي  ثل تشس      ص درع  ع  اخ   ة  دق جفلفل   ب    ج ء  
دإل  م  دزت   ة س ء ت عمح    ا  درقس دع درعا اام ا ص درشاد،عمص ةن عط م دزت زع   فخل 
ر  عثم س ت  دأل  دق دإلتعمق صس كم  عف   دت زع درشاد،ع  سعش ع تكس ر ج ص جفلفل  جف  عط سل 
درعط س درعكس ر ج  درح  ل ت  عط م دزت زع دأل ع    عم ال جفد  كس  درم دط  درشاد،عي       لعل
در ي ةك ش     ال تس ت  ص   عفد ص  ه د ير ا كاه رام  سدع  درقفسدع درر ر ص درع  لعم ا ل   سةس درم   
 درشرعي در ي لعشس  درعاك ع دإل ععدت ش   رعمفد  ا     يماكه    كا ءدع  ام ص  خشعدع  ععدكمص.   
( ر لعك س  دإللفدم ت  α≤0.05ل جف ة ع ذ  ازرص إ  ، ص  سف   ع ر ازرص ) ة الثالثة:الفرضية الفرعي -
 تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا.
 
 -ملستدامة ابملؤسسات االقتصادية اجلزائريةفسية ارأس املال البشري كآلية لتحقيق امليزة التنا       .دهلوم حممد األمني؛ أمحد يوسف




ون لرأس المال األثر بين بعد االبتكار واإلبداع المكتحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار (: نتائج 11جدول رقم)
 البشري والميزة التنافسية المستدامة للمديرية العملية التصاالت الجزائر فرع الشلف.
















 0.791 0.841 0.000 3.98 379.56 89.751 01 91.843 االنحدار
 0.325 49 50.360 الخطأ
  50 142.202 المجموع
 (0.05دال عند مستوى )  *
 SPSS V.20مخرجات برنامج  المصدر:
ةكشع     (379.56درمح  بص) (F)( ةن ع مص 11لس ءد  ا  اع ،  تحا ل درعش ل  لعضح رس     درشف   )
(س ه د ل جب 0.05(     ع ر درفزرص درش رغ )49 1(س سف اسج ع  عمص )3.98رلص )ع مع   درشف ر ص  درش 
ستض دراعض ص در اعمص  عش   دراعض ص درشفلاص درع  تسر  ا  ةاه ل جف ة ع ر لعك س  دإللفدم ت  تحق   
  ل دستش ط درم ال درعس ت  ص درم عمعل ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا  مراز ه د ع مص  ر
( 0.05(س   ث ةاه ةعل    )0.000درش رغ )F)(س كم  لؤكف ه ا درسع شص   ع ر ازرص )0.791ل ع  ن )
 ه  ع ل تا  عمص ع مص  م  يرس  ةن ةرف (2R=0.841  ع ر درفزرص درمرعمفس ة   درق ل درعا  عمص لال  )
معل ع درع ةع)درم ال درعس ت  ص %    در0.84درمعل ع درم عقل)دزلعك س  دإللفدم( تا ع     قفدس 
 درم عفد ص(.
( ةن دزلعك س  دإللفدم درا دن يرعشعدن ةرفد    ةةر ا سةس درم   11لس ءد يمكسس  درق    ا  اع ،  درشف  )
درشرعي   هم ت  تحق     ال تس ت  ص   عمعل ة رمفسمص دررما ص زت زع درشاد،ع  ه د لس ءد  ا     
اد،ع    تط س  ام   ت  ع   دء  ا  درم ع ر درشلعدت     خ   ت  ل   ا  إر ه دت زع درش
دألر  ل درش عمص  درعبط ةرشك ع در  دتا در اك ص  در  اك ص  درعلط ص ةرشك ع دزاععا  ألغاب درم دطس   
ة رم ،ص  ه  ا شص  عتارص   ث ت ع  درس اس ة   ا    ع ر درع  ع 52  ث   ا  ا شص درعلط ص إر  
 دررفلف     ADSL خف ص  4Gسعش ع درخف  ص ةكل ةا د     ثل إط ق تقس ص درش ل درعدةع ت  درم
درخف  عس  ه د كاه ير ا رع تع دت زع درشاد،ع  ا  سةس     ةرعي لعم ا ة إللفدم  دزلعك س درم عمعم  
درعا ق  ا    درمعاد س    ر  ت  آن  د فس دأل ع در ي  ك  درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع   
  س ت      تحق     ال تس ت  ص   عمعل.
 خاتمة: .7
ة رعغم    ةن سةس درم   درشرعي يمثل درثع ل درحق ق ص  درم سا دأل     رامؤ   ع دزعع ايص     
درمر  عل   ه د    خ   درف س درار   در ي لارشه ت  تحق   اع ،  درمؤ  ص إز ةن ةغاب درمؤ   ع 
د،عمص ةكل ةا د     ة س ت   ززر  تسظع ر  د درم سا درح  ي لسظعل تقا فيص     ه د دزعع ايص درشا 




دررما ص  رمفلعمص درمسطا  د ع فت  اسد عس  تحفلف تأ  ع  سةس درم   درشرعي  ا  درم ال درعس ت  ص درم عمعل ة
ة  درعطش ق ص  س   زت زع درشاد،ع تعم دررااس   ة اعع اع ،  درفسد ص   دء ترا  دأل ع ة رسظعمص 
 ة ز عم ا  ا  درعحا ل دإل  ،  زخعش س  حص دراعض  ع  م  لا .
  ت  ا  درفسد ص إر  جماص    درسع ،   درع  ا ضح   ت  دآلت :نتائج الدراسة: 
يمك  رامؤ  ص تحق    ادي  تس ت  ص  ه د ة ز عم ا  ا    دساه  درشرعمص درمعمثاص ت  سةس درم    -
 رف ةمث ةص در  ح درعس ت   رامؤ   ع دزعع ايص درمر  عل. درشرعي در ي ي
 ع تط س درمؤ  ص دزعع ايص ت  در ع  درعده  يكم  ت  ع ل سةس   ر   درشرعي ألاه يرعشع  سشع  -
 دإللفدم  دزلعك س   درعشفلف ادخل درمؤ  ص دزعع ايص  م  ي  هم ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص. 
درشرعي ه  ة  س درعس م دإلاع ج  ادخل درمؤ  ص دزعع ايص   س ع رخا  درم ال درعس ت  ص  سةس درم   -
 درم عفد ص. 
كم  خا   درفسد ص ك رك إر  ةن إ فدا دركا ءدع درشرعمص  تسم ع    دررمل  ا  تط مع    سدت   ترعشع  -
سم   درعط س  درشق ء  درعتع      ساد   م  رعحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ألي  ؤ  ص ت ر  إر  در
   ع   در  ع ص  ك ب سه ن درمس ت ص.
دز عثم س در ح ح ت  دركا ءدع درشرعمص ) سةس درم   درشرعي( درمعم ال  ترش ر م  ا  دزاخعدط ت   -
  رم درمس ت ص  ت   ا ك  ة    تسظ م ص  ح حص  يمك  درمؤ  ص دزعع ايص    تحق     ال تس ت  ص 
   عفد ص.
خا   درسع ،  درسظعمص إر  اع شص    ص  ا اه  ةن رعةس درم   درشرعي ا س كش ع جفد ت  تحق   درم ال  -
درعس ت  ص درم عفد ص رامؤ  ص دزعع ايص رك اه  س ع  حعك رشم ع   دسا درمؤ  ص  ه  دألادل درع،  ص 
   دألهفدل درم طعل س ه د  درم سا درمس  ب ز عل   ةق ص درم دسا ة رركل در ح حس ةح ث يمك     تحق
ت    رص    إذد  عل درق ،م ن  ا  درمؤ  ص دزعع ايص ك ا ص  ضع إ ععدت ش ص  ح حص   ا مص 
 ر  عثم س ت  سةس درم   درشرعي.
 ه د    درش اب درسظعيس ة   درسع ،  درعطش ق ص تأ اعع  ا  دآلت : 
  درشرعي ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ج ا ة ع ذ  ازرص إ  ، ص رامرعتص درمك اص رعةس درم  -
ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع   ث   هم  درمرعتص ت  تحق   دررفلف    درمادي  درعس ت  ص رامفلعمص 
  ثل دز عش ةص رااب ،  ج ال درخف  ع ت   ل دأل م   دإلادسمص  دتخ ذ درقعدسدع در ح حص  درمس  شص.
إ  ، ص رعةس درم   درشرعي ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ة رمفلعمص دررما ص  ج ا ة ع ذ  ازرص  -
زت زع درشاد،ع  ه د لس ءد  ا      ققعه دت زع درشاد،ع    ة م    إاش زدع  تش  ف رم  خطط ره 
    عشل درق ،م    ا  درمفلعمص.
  درشرعي ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص  ج ا ة ع ذ  ازرص إ  ، ص رام  سدع درمك اص رعةس درم  -
ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع    خ   دررمل  ا  تط مع تقس  ع دررمل   دء دإلادسي ة  دأل م   
 درعقس ص درمعراقص ة رعكس ر ج    ه د لع ظ ا ك  ل درقفسدع  درم  سدع ة س ء تأايص درم  م.
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لفدم  دزلعك س درمك ا ن رعةس درم   درشرعي ت  تحق   درم ال درعس ت  ص  ج ا ة ع ذ  ازرص إ  ، ص رإل -
 شح دزلعك س در  ح دز ععدت ش  دراعمف    ا  ه درم عفد ص ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع   ث ة
  .در ي ت عرماه درمفلعمص راا ز ةشم ع در عد  ع درعس ت  ص ت  دررفلف    دأل  دق درمحا ص  درف ر ص
   خ   زم ستس  درمعكعسل رامفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع  د عك كس  ة رم ظا    تأكفا  ةن دت زع  -
درشاد،ع ت ر  ر  عثم س در ح ح  درارا  ت  سةس   ر   درشرعي دأل ع در ي  كس      د عل   درمر سل 
سه  درم دسا درشرعمص )سةس رم   درشرعي(  درم  سدع درمك اص ره   ب رع ر  ةار إر  تحق     ال تس ت  ص   ف
 درمعم ال ة ركا ءل  درم  سل  درخشعدع درمععدكمص.  
ةإ ك ن دت زع درشاد،ع ترظ م ع مص سةس درم   درشرعي  ه د لام ال دزهعم م ة ركا ءدع درشرعمص  -
درشاد،ع  تحق    تف  م  س   ث ت شح   ساد ة      ي  هم ت  زم ال ةادء درمفلعمص دررما ص زت زع 
درعا ق درعس ت    ه د لعطاب إ فدث   ع ر  ر      درع دزن ت   ك ا ع سةس درم   درشرعي ) درمرعتصس 
 درم  سدعس دإللفدم  دزلعك س( تح  غط ء دز عثم س ت  سةس درم   درشرعي. 
 عل   جم ع يمك  زت زع درشاد،ع تحق   ةهفدت   إذد ة ط  ةهم ص كش عل رعةس   ر   درشرعي  د -
 ر سته     سدتهس    خ   تشس  لعد   تفسمش ص ه اتص  دررمل  ا  اقل درمرعتص  ت زمر   ل   درم ظا   
ل فل درشع ز    خ   ت ظ ا ك  ل درط ع ع  درقفسدع دراكعمص رعةس   ر   درشرعي  م  لؤاي إر  تحق   
   ال تس ت  ص   عفد ص ة رمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع.
داط ع     درفسد ص درسظعمص  درعطش ق ص  بس ءد  ا  درسع ،  درمع  ل إر    ج ءع  توصيات الدراسة:
 ت   ع درفسد ص  ا  درسح  درع ر : 
زلف    إ ط ء ةهم ص ة رلص رعةس درم   درشرعي ) درم سا درشرعي (  دز عا ال       سدع  كا ءدته  ه د  -
تأايص درم  م  تسم عه  تط معا    قل    سدته  ع  لعم تسا   خطط    خ    سحه ك  ل در     ع ت  
 درمسظمص ة را  ا ص  دركا ءل درمعم ال.
زلف    دررمل  ا  ترش ع درم ظا    ا  دإللفدم  دزلعك س  ه د    خ   تمك س م   تا مض درم  م  -
 ح ب دألتك س  درمش اسل درع   إ س ا درم م ع در رشص ر م ة إلض تص إر  تقفيم   دتا   ايص   رس مص أل
 لعم    خ ر   تحق   ةهفدل درمسظمص. 
زلف    در ر  اد،م  إر  ارع درمرعتص ادخل درمفلعمص  ه د    خ   درعرش ع  ا  إلفدء دآلسدء    -
إجعدء ا سدع تفسمش ص  دزت   ةخشعدء ت   ش   دررام  درمرعتص ل فل دزستق ء ة رم ع ر دراكعي رام ظا   
  ب  ادي  تس ت  ص. ك
 ز لف    ترش ع دررمل درشم    در ي يرف إ فر    ،ل درعش ا  درمرعت   اقل درخشعدع ل   درم ظا  . -
عب درعل  ع ت  سغش ع دراب ،  ةم   - دررمل  ا  تحا ل ل ئص درمس ت     د عم ا لعد    دضحص    عمعل رع
رمسعش ع درمقف ص  دررمل  ا  تشفلفه  ةم  لعض  يمك  درمفلعمص    إ فدث درعل  ع  درعح    راخف  ع  د
 دراب ن.




ضع سل  ع ةرص درمفلعمص دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا رم ع ر دزرعادم درعسظ م     عشل دررم    -
ألاه يرعشع  س ع  تر   رمفر درم  همص ت  تحق   ةهفدل درمؤ  ص  در     إر  درعم اس  دتخ ذ 
ر ز ص ت    رص داخا ض ةي  ك ن     ك ا تهس  ذرك ةق  س دزرعادم درعسظ م  دإلجعدءدع درع ح ح ص د
 ة اص ا سمص    عشل درمفلعمص.
ةش سع اع ،  درفسد ص إر  ةهم ص  ع مص سةس درم   درشرعي ت  تحق   درم ال درعس ت  ص درم عفد ص ة رمفلعمص  -
ا  درمفلعمص ة ررمل  ا  تسم ص درقفسدع دررما ص زت زع درشاد،ع تعم درراا ر ر يشب  ا  درق ،م    
 درم  سدع رعةس   ر   درشرعي    خ   ت ت ع  شم  ص    در   ،ل درم ايص  ت ط ع جماص    درشعد   
درعفسمش ص درع  ترشع  ا  تح     تط مع دألادءس ة إلض تص إر  إشش م دز ع  ج ع در ظ ا ص رارم    م  
     ال تس ت  ص   عفد ص.يمك  درمؤ  ص    تحق   دألهفدل  خا
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